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6 X P P D U \
7KLVSDSHUH[DPLQHVWKHJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHGHYROLWLYHIXWXUHDQGWKHRPLVVLRQRIWKH
VXEMXQFWLYHPDUNHUGDLQWKHDQDO\WLFIXWXUHWHQVHLQWKH/XåQLFDYHUQDFXODURQHRIWKHYHUQDFXODUV
RIWKHVRXWKHDVW6HUELDQGLDOHFWVZKLFKEHORQJWRWKH%DONDQ6SUDFKEXQG7KHDLPRIWKHSDSHULV
WRTXDQWLWDWLYHO\LOOXVWUDWHERWKIHDWXUHVLQWKHVSHHFKVDPSOHVRIQDWLYHVSHDNHUVDQGWRFRPSDUH
WKHPZLWKRWKHUODQJXDJHVRIWKH%DONDQ6SUDFKEXQG
7KHUHVHDUFKLVFRQGXFWHGRQPDWHULDOIURPWKH6HUELDQ/XåQLFDYHUQDFXODUWDNHQIURPWKH
'$%,GDWDEDVH'LJLWDOQLDUKLY%DONDQRORãNRJLQVWLWXWD±'LJLWDO$UFKLYHRI,QVWLWXWHIRU%DONDQ
6WXGLHV7KHDQDO\VLVLVEDVHGRQDVDPSOHRIH[DPSOHVRIWKHIXWXUHWHQVHDQGIXOODIILUPDWLYH
DQGQHJDWLYHIRUPVRIWKHYROLWLRQDOYHUEKWHWL¶ZDQW¶WDNHQIURPWKHVSHHFKVDPSOHVRIQDWLYH
VSHDNHUVIURPYLOODJHV7KHQXPEHURIDQDO\]HGH[DPSOHVRIWKHIXWXUHWHQVHLV
7KHUHVXOWVLQGLFDWHWKHOLPLWHGXVHRIWKHV\QWKHWLFW\SHRIWKHIXWXUHWHQVHRQO\ZLWKWKHYHUE
ELWLµWREH¶LQVJSUHVDQGWKHGRPLQDQFHRIWKHDQDO\WLFW\SHRIIXWXUHWHQVH$KLJKGHJUHHRI
JUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHGHYROLWLYHIXWXUHLVDOVRUHSRUWHG,WLVVKRZQWKDWDORQJZLWKIXWXUHWHQ
VHPDUNHUVLQRWKHU%DONDQODQJXDJHVWKHIXWXUHWHQVHPDUNHULQ/XåQLFDLVWKHXQLQIOHFWHGWHQVH
IRUPüHþH±WKHSDUWLFXODUL]HGIRUPRIWKHUGSHUVRQVLQJXODURIDYROLWLRQDOYHUEPHDQLQJµZDQW¶
[RWČWLLQ%DONDQ6ODYLFZKLFKKDVWXUQHGLQWRɚSDUWLFOHIROORZHGE\DPDLQYHUELQIOHFWHGIRUSHU
VRQ$SDUWIURPWKHLQIOHFWHGDX[LOLDU\IRUPZKLFKLVGRPLQDQWO\XVHGLQWKHVWSHUVRQVLQJXODUIRUP
üXDQGRQHH[DPSOHRIWKHLQIOHFWHGIRUPLQWKHQGSHUVRQVLQJXODUüHãWKH/XåQLFDYHUQDFXODU
PDQLIHVWVFRPSOHWHJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHYROLWLRQDOYHUELQWKHIXWXUHWHQVH:LWKUHJDUGWRWKH
ORVVRIWKHLQILQLWLYHWKHDQDO\VLVH[HPSOLILHGWKHFRPSOHWHDEVHQFHRILQILQLWLYHERWKIURPWKHIXWXUH
WHQVHDQGIURPWKHFRQVWUXFWLRQVIROORZLQJWKHIXOOIRUPVRIWKHYHUEKWHWL7KHVSHDNHUVXVHGRQO\
VXEMXQFWLYHGDFRQVWUXFWLRQV
)XUWKHUPRUHWKHWHQGHQF\WRRPLWWKHVXEMXQFWLYHPDUNHUGDKDVEHHQUHSRUWHGDQGWKHFRQ
GLWLRQVZKLFKLQIOXHQFHWKHRPLVVLRQKDYHEHHQLQYHVWLJDWHG7KHUHVHDUFKVKRZVWKDWWKHVXEMXQFWLYH
PDUNHUGDLVW\SLFDOO\RPLWWHGZKHQWKHIXWXUHPDUNHUDQGWKHILQLWHYHUEDUHLQWKHFRQWDFWSRVLWLRQ
EXWDOVRZKHQWKH\DUHVHSDUDWHGE\DFOLWLFIRUPSUHGRPLQDQWO\WKHHQFOLWLFSURQRPLQDOIRUP
7KHUHVXOWVDUHGLVFXVVHGLQFRPSDULVRQWRWKHRWKHUODQJXDJHVGLDOHFWVRIWKH%DONDQ6SUDFK
EXQGZKLFKDOVRPDQLIHVWWKHJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHIXWXUHWHQVHPDUNHU0RGHUQ*UHHNWKD
%XOJDULDQšte0DFHGRQLDQەH$OEDQLDQdo5RPDQLND$URPDQLDQYDDQG6HUELDQ7LPRN
YHUQDFXODUüHþHPRVWRIZKLFKWHQGWRRPLWWKHVXEMXQFWLYHPDUNHU
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